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L’amitié, chose indestructible
George-Henri Melenotte
L’amitié est, dit-on, chose indestructible. La valeur de ce dicton demande sa mise 
à l’épreuve. J’ai un ami de longue date, qui a éclairé pendant quatre ans ma vie, notre 
vie, à Geneviève et moi. Lluís M. et Maria nous ont fait connaître la chaleur d’une 
amitié sans faille qui est restée inaltérée tout le long de notre vie qui commence 
à devenir longue.
Estrasburg, rue de L’Ail. 
Geneviève, George Henri i 
Maria Martí, 1977.
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C’était une époque qui prêterait peut-être à sourire aujourd’hui: liberté de 
pensée, souci du bien commun, réflexions partagées sur le pourquoi des choses, 
tels étaient les ingrédients de nos rencontres, épicées par la critique, adoucies par 
la chaleur de l’amitié. Lluís M. témoignait de cette capacité rare d’être attentif aux 
propos qu’il ne partageait pas forcément et, sans attendre, il y répondait avec viva-
cité et humour. Souvent cela se terminait par un éclat de rires que nous arrosions 
d’un bon vin. Pendant des années, le soleil de la Catalogne a illuminé nos soirées 
strasbourgeoises. Et les ombres de la guerre d’Espagne, du franquisme, des malheurs 
endurés ne venaient pas à bout de l’espoir qui nourrissait nos cœurs. Lluís M., mon 
ami, je t’embrasse fort à l’occasion de ton anniversaire. Nous nous reverrons bientôt 
et à nouveau tous les quatre réunis, nous continuerons à rêver le monde. 
À Strasbourg, le 14 septembre 2013
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